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Таблица 4 
Этапы работы проектной команды по производству продукции  
с учетом временных рамок 
Сроки Этапы 
1 день Оформление заказа на производство ролика 
1–2 дня Определение технологической возможности получения формы для отливки 
ролика. Анализируется и обобщается правильность заключения. 
1–2 дня Определение сроков и участков, необходимых для изготовления роликов, 
утверждение у замдиректора по производству  
1 день Определение ориентировочной стоимости оснастки и отливки 
1–2 дня Оформляется договор на производство роликов и отсылается заказчику  
 
Таким образом, можно отметить, что процесс выполнения работы проектной 
командой занимает около 5–8 дней. За это время члены команды определяют всю 
необходимую информацию для производства продукции по заказу. 
5. Контроль за процессами, происходящими в группе. Основной целью данного 
этапа является мотивация работников к применению новых методов работы, наблю-
дение за их удовлетворенностью работой.  
Таким образом, это не только сплотит членов проектной команды, но и повысит 
эффективность работы предприятия в целом, что в итоге может принести финансо-
вые выгоды.  
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В соответствии с главной концепцией Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., инновационный путь разви-
тия экономики республики – объективное условие обеспечения национальной безо-
пасности и устойчивого развития страны. Но для грамотного проведения стратегии 
инновационного развития следует учитывать особенности, потенциал и специфику 
развития каждого региона. Гомельская область в качестве объекта исследования бы-
ла выбрана не просто так. Этот регион является одним из наиболее индустриально 
развитых регионов страны, а также вносит значительный вклад в инновационное 
развитие всей страны. 
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Согласно исследованию, проведенному нами ранее [1], за последние пять лет (с 
2013 г. по 2017 г.) удельный вес инновационно-активных организаций промышлен-
ности Гомельской области в общем числе обследованных организаций промышлен-
ности снизился с 18,5 до 15,2 %. При этом удельный вес отгруженной инновацион-
ной продукции (работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ услуг) 
за исследуемый период увеличился на 12,5 п. п. и составил 33,7 %. Другими слова-
ми, на фоне позитивной тенденции наращивания масштабов инновационной дея-
тельности отдельных организаций региона общая инновационная активность орга-
низаций в Гомельской области достаточно низкая.  
Выделяют три группы факторов, препятствующих инновационной деятельно-
сти: экономические, производственные и др. В соответствии с этим делением прове-
дем оценку числа организаций Гомельской области, основным видом экономической 
деятельности которых является производство промышленной продукции, оценив-
ших отдельные факторы, препятствующие инновациям, как основные или решаю-
щие (табл. 1). В качестве исходных данных будем использовать структурированные 
отчеты Главного статистического управления Гомельской области, составленные на 
основании форм статистической отчетности 1-нт (инновация) «Отчет об инноваци-
онной деятельности организации». 
Таблица 1 
Число организаций Гомельской области, оценивших факторы,  
препятствующие инновациям, как основные или решающие  
Год Название фактора 
2013 2014 2015 2016 2017
Экономические факторы 
Недостаток собственных денежных средств 120 129 112 110 112
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 29 30 25 38 41 
Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 21 22 25 33 33 
Высокая стоимость нововведений 77 81 71 83 76 
Высокий экономический риск 43 50 42 54 55 
Длительные сроки окупаемости нововведений 45 40 43 58 54 
Производственные факторы 
Низкий инновационный потенциал организации 43 45 38 39 45 
Недостаток квалифицированного персонала 31 29 21 25 29 
Недостаток информации о новых технологиях 17 15 15 21 17 
Недостаток информации о рынках сбыта 17 15 15 20 19 
Невосприимчивость организации к нововведениям 13 13 10 17 18 
Недостаток возможностей для кооперирования с другими 
организациями 11 11 9 15 21 
Другие факторы 
Низкий спрос на инновационную продукцию (работы, услуги) 14 15 17 23 21 
Несовершенство законодательства по вопросам регулирования 
и стимулирования инновационной деятельности 11 12 10 17 19 
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Окончание табл. 1 
Год Название фактора 
2013 2014 2015 2016 2017
Неопределенность сроков инновационного процесса 17 16 16 21 22 
Неразвитость инновационной инфраструктуры 
(посреднические, информационные, юридические, 
банковские, прочие услуги) 16 21 22 29 23 
Неразвитость рынка технологий 16 17 20 23 23 
 
Примечание. Собственная разработка автора на основании данных Главного статистического 
управления Гомельской области. 
 
Как видно из табл. 1, 120 организаций в 2013 г. назвали недостаток собствен-
ных денежных средств в качестве основного фактора, препятствовавшего развитию 
инновационной деятельности в организации. В 2017 г. таких организаций было 112. 
Однако анализ будет не полным, если мы не дополним данные, представленные  
в табл. 1, расчетом удельного веса указанных факторов в общем объеме обследованных 
организаций Гомельской области. Результаты расчетов представим в виде табл. 2.  
Таблица 2  
Доля организаций, считающих указанные факторы основными  




2013 2014 2015 2016 2017
Экономические факторы 
Недостаток собственных денежных средств 42,9 47,4 44,1 44,5 46,3
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 10,4 11,0 9,8 15,4 16,9
Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 7,5 8,1 9,8 13,4 13,6
Высокая стоимость нововведений 27,5 29,8 28,0 33,6 31,4
Высокий экономический риск 15,4 18,4 16,5 21,9 22,7
Длительные сроки окупаемости нововведений 16,1 14,7 16,9 23,5 22,3
Производственные факторы 
Низкий инновационный потенциал организации 15,4 16,5 15,0 15,8 18,6
Недостаток квалифицированного персонала 11,1 10,7 8,3 10,1 12,0
Недостаток информации о новых технологиях 6,1 5,5 5,9 8,5 7,0 
Недостаток информации о рынках сбыта 6,1 5,5 5,9 8,1 7,9 
Невосприимчивость организации к нововведениям 4,6 4,8 3,9 6,9 7,4 
Недостаток возможностей для кооперирования с другими 
организациями 3,9 4,0 3,5 6,1 8,7 
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Окончание табл. 2 
Год 
Название фактора 
2013 2014 2015 2016 2017
Другие факторы 
Низкий спрос на инновационную продукцию (работы, услуги) 5,0 5,5 6,7 9,3 8,7 
Несовершенство законодательства по вопросам регулирования 
и стимулирования инновационной деятельности 3,9 4,4 3,9 6,9 7,9 
Неопределенность сроков инновационного процесса 6,1 5,9 6,3 8,5 9,1 
Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, 
информационные, юридические, банковские, прочие услуги) 5,7 7,7 8,7 11,7 9,5 
Неразвитость рынка технологий 5,7 6,3 7,9 9,3 9,5 
 
Примечание. Собственная разработка автора на основании данных Главного статистического 
управления Гомельской области. 
 
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в 2013–2017 гг. более 42 % органи-
заций Гомельской области, основным видом экономической деятельности которых 
является производство промышленной продукции, считают главным препятствием  
в активизации своей инновационной деятельности недостаток собственных денеж-
ных средств. Но при этом на поддержку государства тоже не рассчитывают, так как 
ответ «недостаток финансовой поддержки со стороны государства» в качестве фак-
тора, препятствующего инновациям, выбрали в 2017 г. всего 16,9 % из обследован-
ных организаций.  
Вообще в общей структуре рассмотренных факторов наибольший удельный вес 
занимают экономические факторы. А вот среди производственных факторов хочется 
выделить «недостаток квалифицированного персонала». Этот фактор в 2017 г. в ка-
честве основного или решающего указали 12 % исследованных организаций. При 
этом, если проследить динамику данного показателя, то видим увеличение его доли. 
Это говорит о том, что за последние пять лет организации пришли к выводу, что без 
инициативного и квалифицированного персонала нельзя активизировать свою дея-
тельность в области разработки и внедрения инновационных проектов.  
Проведенное исследование показало, что важнейшими факторами, препятст-
вующими развитию инновационной деятельности в промышленных организациях 
Гомельской области, являются экономические факторы, а именно: недостаток собст-
венных денежных средств, высокая стоимость нововведений, высокий экономиче-
ский риск, длительные сроки окупаемости нововведений. Среди производственных 
факторов выделяют два: низкий инновационный потенциал организации и недоста-
ток квалифицированного персонала. Другие факторы, препятствующие инновациям,  
в качестве основных или решающих называют менее 10 % обследованных организаций. 
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